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DEL MOMENTO 
ftDWERTENCIñS 
La nota del día, la que constituye el 
asunto diario a tratar en la Prensa, en 
tertulias y cafés, viniendo a ser la pesa-
dilla del Gobierno, es la unión—aun-
que esta sea circunstancial—de socia-
listas y sindicalistas, y el movimiento 
volchevista en Italia, que amenaza apo-
derarse de las riendas del poder en la 
naciór; vecina, para imponer el credo 
comunista. 
Los desaciertos del Gobierno, én la 
nueva orientación dada a las cuestio-
nes sociales, que han motivado la sa-
lida del Ministerio del que era cabeza 
directriz del gabinete conservador, el 
señor Bergamín, han realizado el mila-
gro de unir a elementos tan distancia-
dos, como la Confederación General 
del Trabajo, y la Unión General de 
Trabajadores. 
Como no es de creer que la unión 
mancomunada de esos dos organismos 
obreros, se límite a la publicación del 
manifiesto dado a conocer por la Pren-
sa, y a la celebración del mitin llevado 
a efecto en la Casa del Pueblo de Ma-
drid, en el que se han hecho acusacio-
nes concretas y sensacionales; y corno 
las dos fuerzas sindicales unidas, han 
sostenido siempre su apartamiento de 
la política, y ahora precisamente parece 
deducirse han comprendido su error 
y realizado un cambio de frente en la 
doctrina y procedimientos de su táctica 
en la lucha social, son de esperar gran-
des acontecimientos en fecha no re-
mota. 
Por otra parte, los últimos telegra-
mas de la península italiana, confirman 
que el movimiento de rebeldía, adqui-
riendo mayores proporciones, se vá 
extendiendo por toda la nación, ha 
estallado la lucha de clasés en unas 
Proporciones gigantescas comprendien-
do en ella no sólo los obreros ma-
nuales, sino también los trabajadores 
del campo, cuya Federación Nacional, 
cuenta con poderosas organizaciones 
obreras en todo el pais; y como los 
socialistos italianos, admiran y propa-
gan el bolchevismo, no es aventurado 
afirmar que muy pronto será Italia, otra 
Rusia comunista. 
* * 
Ya estoy viendo como algunos con 
gesto de indiferencia o sonrisa despec-
tiva, dirán al pasar la vista por los ante-
riores renglones, ¿y qué nos importa 
a los antequeranos esas cosas que pasan 
en el resto de España y menos en Ita-
lia? Aquí no hay organizaciones obre-
ras que merezcan tal nombre; nuestros 
obreros se limitan a pedir de vez en 
cuando aumento de jonal, que nosotros 
más o menos a regañadientes le con-
cedemos, claro es que a costa del su-
frido consumidor; y como vendemos 
nuestros productos al precio que nos 
parece o nos limitamos a paralizar nues-
tros negocios industriales o agrícolas, 
porque nuestras rentas nos producen 
bastante para vivir con holgura, ya 
pueden unirse los socialistas y sindi-
calistas y ya puede el bolchevismo in-
vadir a España, que a nosotros nos 
tiene sin cuidado. 
Error de apreciación es éste, que in-
fluye para que las clases directoras loca-
les y cuantos elementos pueden y deben 
intervenir en la vida social antequerana, 
permanezcan indiferentes a cuanto su-
cede fuera del círculo reducido de sus 
asuntos particulares, ágenos por com-
pleto a un mañana no lejano que todos 
hemos de lamentar. 
Los obreros, por que con su actúa- i 
ción negativa en cuanto significa mejo-
ramiento local del que están apartados j 
completamente como si ello no les 
importara, se verán mañana arrastrados 
por la turbulencia general, sin saber po-
ner dique por no tener desarrollado el 
sentimiento de la patria chica, a la inva-
sora ola revolucionaria que a sus casas 
llevará también las tristes consecuencias 
del desbordamiento de pasiones irré-
flesivas; los industriales y comerciantes, 
verán interrumpida la marcha normal 
de sus negocios, que para muchos será 
la ruina; los grandes terratenientes y 
capitalistas, sufrirán las consecuencias 
de ese divorcio entre ellos y las clases 
media y obrera, de ese odio de clases 
cuyo desbordamiento será mayor, cuan-
to mayor tiempo haya sido contenido 
en un mentido fingimiento de servilis-
mo; y la clase media, como siempre, 
sufrirá más que ninguna, las conse-
cuencias del estado anormal en que la 
vida local se desenvuelva. 
Y cuando la tormenta estalle y a éste 
rincón lleguen las fuertes salpicaduras 
del cieno que está invadiendo ya a la 
Europa occidental, todos los anteque-
ranos sufrirán las tristes consecuencias 
de la falta de incomprensión del mo-
mento actual, mientras que elementos 
extraños cuya invasión no estaremos 
preparados a impedir, recogerán el bo-
tín que esta pródiga tierra habrá de 
ofrecerles. 
Aún es tiempo de poner un fuerte 
muro a las invasiones de ideas y pro-
cedimientos que solo lágrimas y duelo 
han de traernos. 
Para ello, precisa que los obreros 
antequeranos salgan de ese apartamien-
to en que están colocados, para cuanto 
afecta al mejoramiento de Antequera, 
pues es vergonzoso para ellos que ningu-
na mejora de las conseguidas para la lo-
calidad se deban a petición suya, y no 
olviden que cada aumento de jornal 
que imponen, es un punto más que les 
distancia de la clase media a quien prin-
cipalmente perjudican con esa táctica 
de peticiones de mejoras personales y 
apartamiento de las que significan be-
neficio colectivo; que los poderosos, 
acordándose que por precepto divino 
son en la tierra únicamente administra-
dores de las riquezas que la providen-
cia ha colocado bajo su custodia, sean 
ante todo antequeranos, sacrificando 
por el bienestar de su tierra cuanto sea 
compatible con la posición social que 
ostenten, y sembrando así el reconoci-
miento de todo el vecindario, que ma-
ñana sabría defenderlos a ellos y a sus 
intereses como pudiera defender los 
propios; que la clase media antequerana 
principal víctima del desequilibrio ac-
tual, arroje lejos sí la pesada impedi-
menta de su mortal indiferencia, si no 
quiere verse aniquilada entre esas dos 
planchas que se llaman capitalismo y 
obrerismo; y que los elementos direc-
tores de la política local, saliendo del 
quietismo a que les ha llevado su últi-
mo y definitivo triunfo, se apresten a 
la lucha que se avecina, en contra de 
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ese otro enemigo mucho más terrible 
y más difícil de vencer, que se llama 
comunismo. 
Y a ese enemigo, solo se le vence, 
llevando a la masa general del pueblo, 
a todos los sectores de la vida local, el 
convencimiento, la seguridad merced 
a la política de actos qué se realicen, 
que ante todo y sobre todo, está el 
bienestar del vecindario antequerano, y 
el desarrollo de la ciudad. 
ZEDA 
61 cine instructivo 
Una vez más queda demostrado que 
eu Antequera encuentran eco todas las 
iniciativas altruistas y provechosas, y 
que una vez arrojada la semilla, la fe-
cunda tierra ainequerana, se encarga 
de su desarrollo y progresión. 
En efecto, apenas nuestro compañero 
señor Aragonés, lanzó la idea de em-
prender una vigorosa campaña en favor 
del «Cine instructivo» que a la vez que 
instruya deleitando, forme una corriente 
de opinión que sirva de dique a los 
perniciosos efectos que en la sociedad 
infantil está produciendo esas películas 
pornográficas y detecíivescas, reclaman-
do para ello el concurso de todos los 
amantes de la niñez, surge un empresa-
rio de espectáculos, que acogiendo con 
entusiasmo la idea, contrata inmediata-
mente la hermosa película «Vida de 
Cristóbal Colón y su descubrimiento de 
América», bello trozo de nuestra histo-
ria patria, que gratuitamente, merced al 
generoso desprendimiento de don Ro-
gelio León Motía, podrán admirar los 
niños y niñas de las escuelas nacionales. 
S T E P A , 5 2 
Siguiendo ia costumbre establecida en este estable-
cimiento, ofrecemos hoy por fin de temporada gran-
des REBñJñS Q t PRECIOS en todos los artículos 
de verano como batistas, percales, céfiros, eoliens. 
cañamazos y 
En muselinas morenas y géneros blancos, precios 
sin competencia. 
Como se trata de una película 
monumental de largo metraje imposi-
ble de pasar en una noche, y teniendo 
en cuenta que la asistencia de los niños 
aconseja termine el espectáculo tempra-
no, se dividirá dicha película en dos 
partes; una que se pasará hoy domingo, 
y la otra mañana lunes, asistiendo a 
INSIG C O L E G I O - S E M I N A R I O 
(UNIVERSIDAD LIBRE) 
DEL SACRO-MONTE DE GRANADA 
ESTUDIOS ECLESIASTICOS 
Fisolofía, Teología y Cánones, 
con arreglo al plan general de los Seminarios 
E S T U D I O S C I V I L E S 
PRIMER curso de la Falcuitad de Filosofía y Letras; los tres primeros grupos 
de la de Derecho; primer año de la de Ciencias; preparatorio de Medicina y 
Farmacia; Segunda Enseñanza incorporada al Instituto de Granada; Academia 
preparatoria para el examen de ingreso en el Bachillerato; clases de adorno; 
Escuela oficial de Taquigrafía. 
PROFESORADO competente constituido por los canónigos y capellanes de 
la Iglesia Magistral del Sacro-Monte, y distinguidos profesores de la Universidad 
y del Instituto de Granada. 
AMPLIO y magnífico edificio, construido de nueva planta en el pintoresco 
Valle del Paraíso formado por la cuenca del río Darro, extramuros de la ciudad 
de Granada, con las condiciones higiénicas de un sanatorio y dotado de toda 
clase de adelantos pedagógicos. 
RESULTADO DE LOS EXÁMENES EN EL CURSO DE 1919 A 1920 
Matriculas de honor, 46; Sobresalientes, 166; notables, 143; Aprobados, 298. 
Para má$ detalles d¡ri|¡r$e al $ifto? Rector 
ambas secciones, gratuitamente, todos 
los niños y niñas de las escuelas nacio-
nales, con sus respectivos maestros, que 
con el mayor entusiasmo están coope-
rando a la finalidad de tan educadora 
obra. 
También tenemos noticias de que asisti-
rá a las citadas proyecciones, presidien-
do al Magisterio, el vocal de la Junta 
de Instrucción pública, don Antonio 
Sánchez Puente; el concejal, don José 
León Motta y distinguidas personalida-
des locales que de la niñez se preocupan. 
Como el resto de las localidades no 
ocupadas por los niños se pondrán a la 
venta en taquilla, no es aventurado afir-
mar que las dos funciones extraordina-
rias del Teatro Circo, han de revestir 
gran solemnidad y han de ser dos llenos 
rebosantes, pues tanto la buena sociedad 
antequerana, como las familias de los 
niños, acudirán con éstos a admirar tan 
monumental, como instructiva y moral 
película. 
Y después del éxito alcanzado por 
tan feliz iniciativa, es de esperar qué 
muy pronto sea un hecho en Antequera, 
la constitución de la «Junta del Cine 
Instructivo» que puesta en relación con 
ese grupo de hombres buenos que en 
Málaga trabajan por la educación moral 
y la instrucción de los niños, interven-
ga de una manera activa en el mejora-
miento de la futura Antequera. 
Tienen la palabra los que a tan meri-
toria obra quieran cooperar. 
Historia de Anieaueri 
De venta en «El Siglo XX» 
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Gran real¡zación.-Temporada de otoño e ¡nuicrno 
Manuel León, calle l m e i. c a s a L e ó n , Mauera 
L a C a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
Calcetines de caballero, desde . . . . 0.75 ptas 
Pañuelos jaretón para señora, desde . . . O 35 « 
Cretonas para vestidos, el metro . , . . 1.25 < 
Cortes trajes lanillas para caballero, desde . . 17.50 * 
Medias negras para señora, sin costura, desde . 2.— * 
Mantas para obreros, desde 4.50 * 
Pañuelos jaretón para bolsillo, de caballero, id. 0.60 < 
Corte de traje de caballero, de invierno . . 25.— « 
Piezas de holanda de 12 varas, clase popular . 15.— « 
Piezas de muselina de 12 varas, clase popular . 19.50 « 
Piezas de sin hueso de 12 varas, clase popular . 18.— « 
Corte de colchón con 5 varas de 1 y ancho . 12.— « 
Un corte de almohada de 1 metro . . . . 2.— * 
Corte de pantalón de pana, clase popular . . 15.— « 
Piezas de sin hueso, clase buena, con 12 varas . 26.— « 
Chales afelpados de lana y seda, desde . . 35.— < 
Paraguas de caballero, desde 8.75 « 
Pellizas de caballero, desde 16.— « 
Cobertores blancos, desde 25.— « 
Piezas de fruto del telar legítimo de 12 varas . 28.— « 
Piezas de muselina de 12 varas, clase superior . 24.— « 
Piezas de curado sin hueso, 12 varas, ciase extra 30.— « 
Corte de sábana de matrimonio, clase extra ' . 24.— « 
Corles de colchón de hilo adamascado, clase 
extra . . . . . . . . 
Colchas color, de matrimonio, fleco borlas . 
Cortes de traje paia caballero, en mellón y che-
viot, de Sabadell, desde. . . . . 
Pantalones de medio ancho, inglés, clase su-
perior 
Corte de traje negro de vestir, clase superior . 
Chales de punto de granito, desde . . . . 
Piezas de retor moreno, con 12 varas . 
Camisetas de caballero, desde . , . . 
Camisetas punto inglés, desde 
Capotes de agua impermeables, desde . 
Calcetines finos para caballero a . . 
Borras para colchones la arroba . . . . 
Piezas de curado blanqueado, con 12 varas 
Pellizas de castor, desde . . . . . . 
Corte de pantalón de pana, clase extra . 
Piezas de 12 varas de Pastora, 1 73 varas ancho . 
Paraguas de señora, desde. . . . 
Cortes de abrigo para caballero, superiores, a . 
Ratina para pellizas, a 
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Gran surtido en perfumería de La Rosario, jabón Meloso, Afrecho, Winsor y otros.—Polvos y colonias de La Tierruca. 
Especialidad en equipos para novia.—Camas de hierro y doradas.—Refajos de punto ingles. 
Tohalias; mantelería y toda ciase de artículos para señora y caballero. 
ifitenciónl Para comprar barato y bueno no equivocar las señas: CUSH LEÓN, Lacena, 9.-Mequera 
Para el señor Alcalde 
Varios asiduos concurrentes a nuestro 
Paseo, se nos quejan de lo que viene 
ocurriendo hace varios domingos. 
Según parece, un grupo numeroso de 
zagalones puercos e ineducados, se 
posesiona del Paseo haciendo víctimas 
de su ineducación a las personas que 
por allí pasean, especialmente a las 
jóvenes; y por si estos fueran pocos, 
vienen a reforzarles en su tarea la turba-
multa que sale del cine de la plaza de 
toros, a quienes hay que dejar dueños 
y señores del citado Paseo. 
Como esos actos y libertades están en 
contra del principio de libertad que 
todo vecino tiene a transitar por las vías 
públicas, esperamos que el señor alcalde 
dé órdenes a la guardia municipal para 
que evite esos atropellos, siquiera por 
el buen nombre de Antequera, que unos 
salvajes manchan con su conducta. 
La fiesta de la l^aza 
El presidente de la Unión Ibero-Ame-
ricana, Excmo.Sr. Marqués de Fígueroa, 
con atenta carta nos envía circular de 
propaganda para la «Fiesta de la Raza» 
en el año actual, rogándonos su inser-
ción que no podemos llevar a efecto en 
el número de hoy, por exceso de ori-
ginal. 
No obstante. EL SOL DIZ ANTLQUERA 
favorecerá siempre dentro de su modes-
ta esfera de acción, fcuanto signifique 
unión y desarrollo de intereses mútuos 
entre España y sus hijas las repúblicas 
americanas, para lo cual acogerá con 
singular predilección en sus columnas 
cualquier iniciativa local que tienda a la 
celebración de algún acto en el día 12 
del próximo Octubre,fecha señalada para 
la expresada fiesta, que muchos pueblos 
se aprestan a celebrar. 
EL NiÑO 
José García Torres 
Ha fallecido a los 7 años de edad 
Sus afligidos padres José 
García Fernández y Dolores 
Torres Jiménez, hermanos, tios, 
primos y demás familia. 
Participan a sus conoci-
mientos tan sensible pérdida. 
S T R O B I N 
DE VENTA EN «EL SIGLO XA» 
Tlues í ra P a í r o n a 
Queriendo desvanecer la duda que 
existe en muchos de nuestros conciu-
dadanos, me petmito publicar estos da-
tos tomados de nuestra célebre Historia 
de Antequera, pertenecientes a! patro-
nato de Santa Eufemia. 
Léese en la misma, que por su anti-
güedad y por su autor que lo fué docto 
y diligente merece todo crédito, la apa-
rición de la Santa al Infante Don Fer-
nando de Antequera, quien por la con-
quista de este pueblo se llamó asi, y a 
quien le ordenó pusiese sitio y acome-
tiese en su día, con la confianza de que 
él lograría la victoria, donde tanto tiem-
po había dominado el poder agareno. 
Es constante, pues, que en el dia 16 de 
Septiembre del año 1410, entró victo-
rioso en esta ciudad con su ejército, 
acompañándole el arzobispo de Santia-
go Lope de Mendoza y obispo de Fa-
lencia, quienes consagraron la primera 
mezquita con el nombre del Salvador. 
Ocurrió después el nombramiento de 
patrono, en el que parecía forzoso la 
elección de Santa Eufemia, pero en el 
mismo día 16 celebra la iglesia la glo-
riosa memoria de los S, S. Come io y 
Cipriano, y por otra parte, hay tradición 
que la parte de ejército que ocupó el 
cerro, que desde entonces nombraron 
<de San Cristóbal», invocó el nombre 
de este Santo al tiempo del avance, por 
lo que se cree que habiendo fltVflsjaad 
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de pareceres se convino la suerte por 
t édulas, que repetida dicha suerte por 
«res veces, salió el nombre de Santa 
K.ufemia. Véis la época en que empezó 
su patronato solemnizado con vivas y 
óclamaciones del pueblo, autorizado por 
lan ilustres personajes y sostenido por 
la costumbre jamás interrumpida. Véis 
por último, el día guardado siempre con 
rito de 1.a clase y octava, como se debe 
i\ los principales patronos de los pue-
blos. 
Digamos por tanto, que Santa Eufe-
mia es única patrona, fundados en que 
por derecho ordinario no puede haber 
muchos patronos principales de un pue-
blo, y si por indulto apostólico; pero 
ni de uno ni de otro modo debe Ante-
quera reconocer más patrono que la 
Santa. No por lo primero, porque no se 
halla en ella establecido tal patronato, 
ni introducidose por la costumbre en el 
tiempo oportuno, que fué antes del 
año 1630. Ni por lo segundo -porque 
jamás ha impetrado ella semejante in-
dulto de la Silla Apostólica. Y lo mismo 
hablando de Patronos menos principa-
les porque el tal Patronato, o habla de 
haberse introducido legítimamente an-
tes del expresado año, o después. De 
antes no hay memoria ni a tanto avan-
zan los esfuerzos de devoción hacia 
nuestras imágenes. Del tiempo posterior 
no puede ser, porque todo Patrono, 
para que sea legitimo, debe celebrarse 
con todas las circunstancias y solemni-
dades, que previene el Decreto de la 
Sagrada Congregación de Ritos por 
mandato de Urbano VIII del mismo año 
de 1630. 
Reflexionemos ahora. ¿Cuántas per-
sonas correspondemos a los amables 
oficios que ejerce en esta tierra, Santa 
Eufemia? ¿Dónde están las efigies de 
la Sanfa? ¿En cuántos templos se ado-
ra? ¿En qué calles siendo en ellas tanta 
la multitud de imágenes? ¿En qué casa 
se oye el nombre de Santa Eufemia?Pa-
rece mentira que un pueblo tan dado al 
culto sagrado, no venere a su patrona, 
cuando cualquiera por pequeño quesea, 
es la fiesta de su patrono la mayor 
solemnidad para su vecinos. 
Con cuánto más motivo debíamos 
celebrarla nosotros, ya que no se trata, 
sino de una Santa de primer orden, y 
cuyos prodigios han sido el asombro 
de toda Asia y aún de la Europa toda. 
F. CANTOS SÁNCHEZ. 
E l S O I u.nn.n ÜIAñl0 d e M A O R l O imoeTE 
¿Quiere usted saber qué ocurre en España 
y en el mundo entero? 
S U S C R Í B A S E fi " E L i S O l i , , 
con reparto a domtciUo a la llegada del tren 
Subdelegado para Antequera y su partido: 
José Palma García; MaderueloSj 9 
rente este mes, li-
quidar todos los 
artículos a menos 
de la mitad de su 
valor. 
yea clases, consul-
te precios, antes de 
comprar géneros y 
se decidirá por la 
Vida Municipal. 
Sesión del viernes último 
Preside el Sr. García Berdoy, (don 
Manuel), y asisten los señores, Cabrera 
Aviles, Alvarez del Pino, Gallardo 
Pozo, Navarro Berdún y Pérez García, 
(Total 7 de los 2Q que forman la Cor-
poración.) 
ACTA 
Por ausencia del Sr. Secretario, actuó 
como tal, el oficial mayor Sr. Velasco, 
dando lectura al acta de la sesión ante-
rior, que fué aprobada. 
CUENTAS 
Seguidamente se dió lectura a varias 
cuentas de gastos e ingresos que fue-
ron aprobadas. 
LICENCIA 
Se accedió a la concesión de la l i-
cencia de un mes con sueldo y dos sin 
él solicitada por el empleado municipal 
don Antonio Burgos García. 
ACEITE DE TASA 
El Sr. García Berdoy expone a sus 
compañeros los trabajos que ha venido 
realizando desde hace tres meses, para 
conseguir se adjudicara a esta ciudad 
aceite al precio de tasa, habiendo con-
seguido al fin un bono de 11.000 kilo-
gramos. Que con objeto de abreviar 
trámites y que sea pronto un hecho ese 
beneficio ha realizado expresamente un 
viaje a Málaga, y ha conseguido que un 
negociante malagueño que compra 
aceites en Antequera, haga la transfe-
rencia de esos 11.000 kilógramos, evi-
tándose los gastos de transporte a ésta, 
en virtud de la cual serán pequeños los 
gastos que haya que cargarle. 
Expone el plan de distribución que 
debe adoptarse sin perjuicio de que los 
señores concejales lo modifiquen en el 
sentido que crean conveniente, cuyo 
plan es el siguiente. 
Como el aceite es poco para atender 
a todos los vecinos de Antequera y al 
objeto de evitar abusos, únicamente 
tendrán derecho a dicho aceite al precio 
de tasa, las familias pobres que figuren 
en el padrón de la beneficencia o sea 
que disfruten de médico y botica gra-
tis. Dichas familias podrán recoger los 
bonos, (que serán de medio litro y de 
un cuarto de litro según el número de 
individuos de la familia), en el Ayunta-
miento previo el pago de su importe 
que será el de tasa y un recargo muy 
pequeño por los gastos; y con ese bono 
podrán recoger el aceite, del despacho 
que se pondrá en un puesto de la plaza 
de abastos. Tanto la persona que recoja 
los bonos como la que despache el 
aceite serán designadas por la Alcaldía. 
A todos los señores concejales les 
pareció bien la propuesta del Alcalde 
a quien dieron un voto de confianza 
para que resolviera todo lo referente 
a este asunto al objeto de que inme-
diatamente se pusiera al despacho el 
expresado aceite, reiterando todos el 
deseo de que se intensificaran las ges-
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tiones para ver de conseguir nuevas 
adjudicaciones para poder hacer más 
amplio ese beneficio. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar,se levantó la sesión. 
N O C I ñ 5 
ENFERMO 
Se encuentra gravemente enfermo 
don Antonio Rosales Salguero. 
Hacemos votos por que halle pronta 
mejoría. 
ALIVIADAS 
Tenemos noticias de que han entrado 
en franca mejoría, las señoras Berdoy 
y Laude respectivas esposas de don 
José y don Manuel Rosales, 
Nos alegramos. 
VIAJEROS 
Ha regresado de Alhama de Grana-
da, la señora Condesa viuda de Col-
chado, con sus nietas las señoritas de 
Rojas y Arreses. 
Hoy regresarán en auto, de Lanjarón, 
don Jerónimo Moreno y D. Manuel 
Ramírez Jiménez. 
Se encuentra entre nosotros el paisa-
no nuestro D, Fernando García Capa-
rrós, acreditado industrial, residente en 
Tetuán (Africa)-
MAESTRO INTERINO 
Ha tomado posesión del cargo de 
maestro de sección interino, de la gra-
duada «Romero Robledo>, D.Antonio 
Marín Jaime. 
LETRAS DE LUTO 
Ayer recibió cristiana sepultura él 
que fué nuestro muy querido amigo 
don José Navarro Montano. La prolon-
gada dolencia pudo más que su natu-
raleza, y aunque él puso toda su volu-
tad por vencerla, aquella se había intro-
ducido en su organismo tan tenazmente 
en la primera época de la enfermedad, 
que fueron inútiles sus esfuerzos y los 
de la ciencia. 
¡Descansa en paz, buen amigo, em-
pleado probo, y que el recuerdo y las 
plegarias de los tuyos y los amigos, te 
ayuden a ganar la Gloria! 
ACEITE DE TASA 
Del miércoles al jueves próximo em-
pezarán a falicitarse en el Ayuntamien-
to los bonos para adquirir aceite al 
precio de tasa. En la crónica de la se-
sión municipal que vá en otro lugar 
de este número pueden verse los acuer-
dos sobre el particular, 
REGRESO 
Después de haber dejado instalada 
en Málaga a su familia, ha regresado 
don José León Motta, 
IGLESIA DE NTRA. SRA. 
DEL CARMEN 
Los ejercicios que mensualmente 
dedican a Nuestra Madre y Señora del 
Carmen, sus hermanos terceros y co-
frades, tendrá lugar hoy a las seis de 
la tarde con procesión de la sagrada 
imagen al rededor de la Iglesia. 
Se suplica la asistencia a la procesión 
para su mayor explendor. 
LA SUPRESIÓN DE TRENES 
E! movimiento de opinión en con-
tra de esta medida, que tanto en Mála-
ga como en Granada se ha llevado a 
efecto, han tenido por consecuencia 
que sólo alcance la supresión a los tre-
nes expresos. 
Sin embargo los alcaldes de las ciu-
dades vecinas están proyectando gran-
des manifestaciones de protesta de 
todos los pueblos y entidades perjudi-
cadas, y es de esperar que Antequera 
no ponga en práctica su habitual en-
cogimiento de hombros en un asunto 
tan importante para la vida de los 
pueblos. 
Tienen la palabra, la Corporación 
municipal y las clases industriales y 
mercantiles. 
UNA AGRESIÓN 
Hallándose regando en el Partido de 
Peñuelas, el vecino José Pérez Ruiz, 
se presentó Antonio Sánchez de la 
Torre y por cuestiones del agua, agre-
dió el Sánchez al Pérez con el azadón 
que llevaba, produciéndole una herida 
en un brazo. 
RIÑA 
Riñendo los jóvenes Migue! Hijano 
Palacio y Francisco Sánchez Rodríguez, 
el primero inferió al otro una herida 
en la cabeza de pronóstico leve. 
Fué pasado el parte al Juzgado. 
UN HOMBRE HERIDO 
Por el guardia de Seguridad número 
51 fué conducido al Hospital José Cor-
bacho Alvarez (Tito), de 45 años, el 
cual, riñendo con José Martínez Con-
de (a) Galüno, en una taberna de la 
Plaza de Abastos, resultó herido, y 
reconocido en dicho establecimiento, 
le encontraron una herida en la mano 
izquierda y otra penetrante en el lado 
izquierdo del pecho. 
Quedó encamado en dicho centro 
benéfico. 
El agresor fué detenido y puesto a 
disposición del Juez de instrucción. 
POR DESOBEDECER A 
UN GUARDIA 
El guardia de Seguridad número 51 
denunció a su jefe que el cochero Ra-
móm Márquez Osuna en ocasión de 
estar en la Estación férrea, empezó a 
insultar a grandes voces al del mismo 
oficio Antonio Pozo Fernández y amo-
nestado por dicho guardia, no sólo 
continuó con más fuerza, sino que 
lanzó blafemias con ademanes irres-
petuosos e indignos. 
MULTA 
Fué impuesta una de dos pesetas a 
Sebastián Cobos Garcia por sacar agua 
de la boca de riego de calle Diego 
Ponce. 
MUERTO POR UN CARRO 
Al pasar un carro cargado de grano 
por el sitio denominado Cuatro Canti-
llos, y estar aquel sitio interceptado 
por los escombros de una casa en 
construcción, se bajó de! citado vehí-
culo el que lo conducía José Ortigosa 
Bolaños, vecino de Viilanueva de! Tra-
buco, con tan mala fortuna, que resba-
ló, pasando e! carro por cima de é!, 
seccionándole las dos piernas por su 
parte superior. 
El desgraciado murió antes de lle-
gar a! Hospital. 
Presenció el falal accidente un hijo 
de la victima, que no hay que decir el 
mal rato que sufrió el pobre joven. 
Ora_n Cliampán 
MERCURIO = 1 = = = 
Especial idad d é l a s Cavas y Bodegas de Segar ra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Téllez Loriguillo 
Lucena, 63 
P F ? O Q R f i M f l 
Que ejecutará la banda de música 
municipal, en el Paseo de 9 a 11 de 
la noche, hoy domingo. 
I.0 «Loja a Granada», pasodoble, por 
N. Palma. 
2. ° «El año en la mano»* polka, por 
Estraus. 
3. ° «El Infierno», vals, por Ravira. 
4. ° «Dolores», valses, por Waiteunfel. 
5. ° <EI chico de las Peñuelas, paso-
doble, por Millán. 
6. ° «¡A ¡os toros!», pasodoble, por 
Rivas. 
LñS DOS NOCHeS 
Cuento, para quien no 
sepa que no es cuento. 
La luna, esparciendo magestuosa-
mente sus reflejos de plata, brindaba 
ai idilio amoroso, en una noche plácida 
y serena. 
Ella, rubia como el oro, bella como 
una virgen de Murillo, de carmíneos 
labios y ojos de cielo, balbuceaba tími-
damente entrecortando los suspiros del 
amor. Fija su mirada en el titilar de 
las estrellas, consultábalas su descon-
fianza. E! absoluto mudismo la contra-
riaba, y vanamente se esforzaba en 
aparentar satisfacción ante el adulador, 
que ni promesas ni cariños sujetaban 
su espíritu rebelde a la confianza. Y 
sus divinos labios contraidos por ei 
dolor, descubrían huellas de celos y 
de impaciencia... 
— No te fíes;—repercutía en su 
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echo como golpe de afilado acero, 
.as doce campanadas sonaron lejanas 
ti señal de recogimiento, y desper-
ando de aquel letargo en que la lucha 
;el presentimiento vence al amor, re-
picó dulcemente: ¿Me quieres...? 
Su felicidad no era la de ser verda-
leramentel'amada; la duda la había 
natado. La desilusión en el sér en 
luien había consagrado su vida, iban 
iorjándola conceptos que le hacían 
nentir su propio amor. 
De súbito, impulsada por la pasión 
Jibujó en sus labios de rosa una leve 
/ amarga sonrisa. Su angelical rostro 
)alideció, la púrpura de sus ojos había 
Jesaparecido: su azul no era del cielo. 
Y en apagado y triste acento, temerosa 
de sí niisma huyendo de él. dijo blan-
diendo su abanico: TENGO MIEDO 
DE Tí... 
La tétrica negrura de una noche sin 
luna y sin estrellas, daba al azul cíelo 
de las pupilas de la rubia de oro, la 
magnitud de encendidos soles. Eran 
sus ojos dos perlas entre concha semi-
escondidas. El matiz de rosa de sus 
labios, trocado por la palidez de los 
de una santa, era diáfano del sentir de 
la dicha del alma. 
Absorta ante la grandeza de! amor, 
que efluvios de placer la envolvían, 
jugueteaba alegre con su favorito aba-
nico, testigo de la vanidad humana, 
deleitándose en los peijumes de flores, 
que prendidas llevaba donde tantas 
veces había estrechado el corazón de 
su amante. 
La noche era cruda y tempestuosa. 
El rugir del viento desconcertaba: la 
tragedia atmosférica era horrible. La 
rápida iluminación de sucesivos relám-
pagos, hacía resaltar a la vista instan-
táneamente, el más minio detalle de 
las cosas. La efigie de la rubia de oro 
era marmórea: su carne de cera. 
En su conciencia repercutían sus 
horas maldecidas, los celos de su amor, 
el odio a su vida. No era ya la rubia 
de la noche dulce, de reflejos de plata. 
Todo su desdén, se había concentrado 
para las estrellas que ya no brillaban 
en el tinte cielo de sus mismos ojos. 
La fé en éllas, más que en el amor de 
su amor amedrantaba: Su remordi-
miento era justo. 
Y como Magdalena que apela al 
tribuna! de la justicia de Dios, para 
expiar sus culpas; con las manos ple-
gadas a sus pálidos labios, oraba ante 
un Crucifijo la encantadora rubia, arre-
pentida de sus presentimientos, de sus 
dudas, de sus desconfianzas... 
Por sus sedosas mejillas, rodaban 
gruesas lágrimas, que cual perlas de 
rocío regaban las flores de su pecho. 
La sentencia estaba cumplida. 
Un trueno ensordecedor la hizo es-
tremecer; retrocedió con la lividez de 
una muerta cayendo junto a él, y be-
sándole en la frente interpeló temblo-
rosa: TENGO MIEDO SIN T|! 
JUAN B * ALONSO. 
Ceuta, Septiembre 1920. 
L a L o t e r í a e n 
Por conducto del oficial de Hacienda 
señor Ruiz, se han remitido a esta ad-
ministración de loterías, y han sido 
pagadas por el administrador de la 
misma, D. Mariano Sansebastián, ciento 
cuarenta y seis mil setecientas pesetas 
para pago de premios que han corres-
pondido en el soitco del día 21 de 
Agosto úlümo. 
Los poseedores del bilieíe número 
23.983, a quien correspondió el segun-
do premio son: D. Francisco Segura 
Sánchez que poseía integra la segunda 
serie de dicho billete y sólo tenía dadas 
5 pesetas de participación. Ha cobrado, 
pues, 70.000 pesetas; D. Rafael Galán 
López, D. Francisco Reina León, don 
José Orozco Jiménez, D. Juan Ortega 
Cerón, D. juan Espinosa González, don 
Luis García Viilalón, D. José Guerrero 
Alba, D. Mariano Sansebastián, don 
Juan Alcaide y D. Pedro Osuna, que 
poseían cada uno un décimo y han co-
brado por lo tanto 7.000 pesetas cada 
uno. 
Todos los agraciados son naturales 
de Antequera excepto el último que es 
de Lucena y que vino a étsa en calidad 
de feriante. 
Celebramos que haya entrado en la 
localidad ese puñado de pesetas y en-
viamos la enhorabuena a los agracia-
dos, especialmente al Sr. Sansebastián, 
que ha visto favorecido su despacho 
con tan grata visita oficia! y particular-
mente, ya que ha resultado poseedor 
de un décimo del número premiado. 
COMUNICADO 
El fluido eléctrico 
La última R. O. del Ministerio de 
Fomento impidiendo a las Empresas 
eléctricas los constantes abusos que 
venían cometiendo con los comsumi-
dores del fluido, ha venido a hacer 
fracasar los propósitos singulares de 
los que dirigen los negocios de las 
Centrales de Antequera. 
De una manera tan activa como di-
recta, ha contribuido uu individuo de 
esta plaza a que sea dictada la citada 
R. O. que EL SOL DE ANTEQUERA pú-
blicó en el número anterior. 
Por dicha persona, se sabe que está 
en los comienzos de una campaña cuya 
única finalidad es la de que sean co-
rrejidas las numerosas infracciones que 
estas Centrales eléctricas cometen. 
Como volviendo al tema que motiva 
este artículo, resulta que la R. O. tiene 
fecha anterior a la que fijan los señores 
Bouderé para poner en vigor la tarifa 
por ellos publicada por la cual preten-
den cobrar a la enormidad de pesetas 
5.50 un kilowat y liquidar el consumo 
por unidades, y la R. O. en su cláusula 
segunda dice que «los suministros se 
harán presisamente a los precios de 
las tarifas que rijan al publicarse la 
R. O.,» dicho está que los abonados de 
los Sres, Bouderé no deben pagar a 
estos más que con arreglo a la tarifa 
que venían pagando. 
Los abonados de los Sres. Carrcira 
tampoco deben pagar más que con 
arreglo a las anteriores tarifas por eIíos 
establecidas, y de ninguna manera poj 
la comunicada verbalmente por el cobra-
dor, el cual iba advirfieuclo a los con. 
sumidores que en lo sucesivo se les 
llegaría a cobrar hasta a la friolera (je 
pesetas 3.50 en kilowat. 
Las tarifas que estas Empresas de 
Electricidad quieren poner en vigor 
son ilegales por que no han cumplido 
los requisitos prevenidos en la Real 
Orden del Ministerio de Abastecimien-
tos fecha 24 de Marzo último y Circu-
lar de la Junta Provincia! de Subsisten-
cias fecha 22 de Abril próximo pásado. 
Y claro es, que sí a nada de esto se 
han ajustado, es ilícito lo que preten-
den, ya que no han sido aprobadas ni 
autorizadas por la superioridad ni aún 
siquiera toleradas ni admitidas por los 
consumidores. 
Por io tanto, las tarifas que deben 
ser tenidas en cuenta para los efectos 
de la última R. Ó. del Ministerio de 
Fomento, son las que regían antes de 
que los Sres. Carreira sin un verdadero 
motivo que lo justificara intentaran ele-
var los precios, y a los Sres. Bouderé 
por seguir sin duda la misma morna 
trazada quizás de antemano, también 
se hayan aventurado a querer elevar 
sus precios de la manera tan enorme 
que desean. 
Sabido de todos es, que estas Cen-
trales desenvuelven sus negocios den-
tro de la más perfecta armonía, y que 
esta cordialidad redunda en perjuicio 
de los abonados. 
Cualquier imposición de las Empre-
sas o amenazas de cortar la luz, (ame-
nazas que constantemente tienen en 
los labios y que ha dado lugar a popu-
lar sobremonbre), deben ser denuncia-
dos sin pérdida de tiempo a! Sr. Alcal-
de que es el llamado a evitar atropellos 
de esta índole según preceptúa la Le-
gislación eléctrica vigente, o a más 
altas autoridades. 
Como no ha de haber un solo con-
sumidor de flúido que transija con las 
disposiciones de estas Centrales, cuan-
do les presenten al cobro los recibos y 
éstos no vayan extendidos de confor-
midad con las anteriores tarifas de 
precios, deben depositar en el Juzgado 
una cantidad aproximadamente igual a 
la que siempre pagaran, con el fin de 
que en ningún caso les pueda ser sus-
pendido el servicio basándose en la 
falta de pago. 
En Madrid, vale un kilowat a pesetas 
0.60, los Sres. Carreira quieren cobrar-
lo a pesetas 3.50. 
En Barcelona, vale el kilowat a pe-
setas 0.70, los Sres. Bouderé quieren 
cobrarlo a pesetas 5.50. 
SI toda la razón está de parte de los 
que consumen el flúido eléctrico que 
producen esas Empresas, deben defen-
derse de la desmedida codicia y exijen-
cías de ellas, que son tan grandes como 
malos son los servicios que prestan. 
F. DE LIS. 
